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Congrier – Le Chevronnais
Sondage (1998)
Jean-Claude Meuret
1 Le site a été découvert en prospection aérienne, en 1989, par Gilles Leroux. Il s’agit d’un
ensemble  fossoyé  complexe  comprenant  deux  enclos  principaux  entremêlés,  l’un
curviligne et  discontinu d’environ 6 000 m2,  l’autre quadrangulaire  d’une surface de
7 000 m2 visibles  et  dont  trois  côtés  seulement  ont  été  observés.  À  cela  s’ajoutent
plusieurs petits ensembles de petits fossés incomplets, dont deux lignes parallèles.
2 Dans le cadre d’une prospection thématique concernant l’identification et la datation
des enclos d’habitat découverts en prospection aérienne au sud-ouest de la Mayenne, il
a été procédé à un sondage-évaluation sur le site. Celui-ci a porté sur une superficie de
800 m2, soit un peu moins de 10 % de l’emprise totale des deux enclos, et il a consisté à
décaper deux tranchées linéaires et une fenêtre.
3 La fouille  a permis de retrouver les fossés des deux enclos et,  bien que le mobilier
céramique soit rare, de les dater. On sait maintenant que l’enclos quadrangulaire fut
occupé  à  La Tène  finale  et  l’enclos  curviligne  pendant  le  haut  Moyen Âge,  plutôt  à
l’époque carolingienne. Quant aux deux traces parallèles ce sont, l’un un fossé évasé de
La Tène, l’autre un probable chemin creux. En raison de la forte érosion du site, les
fenêtres  n’ont  pas  livré  d’information  sur  l’occupation  interne  des  enclos,  sauf,
quelques fonds de trous de poteaux, dans l’enclos du haut Moyen Âge.
4 Comme on le constate souvent dans la région, il s’agit d’une « ferme indigène » née au
cours du second âge du Fer, mais de celles qui n’ont pas survécu au-delà de la Conquête.
Cette découverte conforte les constatations déjà faites et publiées pour la région selon
lesquelles près de 75 % des enclos d’habitat naquirent à La Tène. Quant à l’enclos du
haut  Moyen Âge,  il  constitue  pour  l’instant  une  rareté  qui  intéresse  d’abord  la
prospection aérienne en rappelant qu’un certain pourcentage de ses semblables datent
du haut Moyen Âge et en invitant à la plus grande prudence quant à la datation par la
seule typologie ; mais il concerne aussi l’archéologie de fouille car jusqu’à ce jour les
habitats du haut Moyen Âge demeurent quasi-inconnus en Mayenne.
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